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问 题 提 出
利 手 的 研 究 是 神经 心 理 学 的 一 项 重 要 课 题
,
是 探 索 大脑 奥 秘
,





研 究 大 脑 两 半 球 机 能不 对称 性的 一 条 途 径
。
本世 纪 二 十 年 代 以来
,
国 外 对 这 个 问题 做
了 大量 研 究
,
不 少 国 家 已经 掌握 了国 人 的 利 手 分 布数 据
。
我 国 从 19 80 年起
,
由 中 国 科学 院 心
理 研 究所 组 织 全 国 十 几 个单 位搞协 作
,
开 始 对 我 国 正 常 人 的 利 手 分 布情 况 进 行 研 究
,
现 已取




中国 人 的 利 手 是 怎 样形 成 的 ?
‘
己在 个 体发 育过 程 中是个 怎 样的 变 化




我们 认 为通 过 1 、 7 岁 儿 童 进行 抓 物实 验
,
对探
索 国 人 利 手 形 成 规 律 是 有 意义 的
。
实 验 方 法
1
.









分 为 1 、 7 岁七 个 年 龄 组
,




实验 方 法 :
实 验 用 品 实 物 图







共 用四 个30 厘 米 x 4o厘 米 的 搪
瓷盘
,




第二 盘 放 不 同数 量 的 红 枣 两 碟
,






















鸟 等六 种 玩 具 ( 见 实验 用
品 实 物图 )
。






后 调 换 各盘 物 品
,
每 个 被 试 用 手 抓 物 14 次
,
记 录 每 个




数 据 统计标 准 : 左 利 手 或右利 手 是 成人 比 较 稳 固 了 的 生 理 状 态
,
而 且 划 分 左 利 手
、






幼 儿 正 处 于 利 手 形 成 的 时 期
,
习 惯 用 手 尚 未 稳 固
,
所 以 我
们 不 给孩 子 划 分 左 右利 手
,









幼 儿 抓 物 时 不 仅 有 的 用 左 手
,
有的 用 右 手
,
而 且有 的 用 双 手
。
为 了 计
算总 的 左 右手 比 率
,
我 们 就 把 双 手 抓的 次 数 既 加 给 左 手 次 数
,
又 加 给 右 手 次 数
,
以 便不 影 ’JF
左 右手 的 比 率
。
结 果 分 析
( 一 ) 各年 龄组 儿 童 用 左 右手 抓 物 的情况 :
衰 1 各 年龄 组儿 童 用 左
、
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1 一 7 岁儿 童 用 右 手
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1一7 岁儿 童左 右 手率 友展 变化 趋 势 图 2 1一 了岁 儿 童 双 手抓 物 变化 趁 势
可 看 到
,
周 岁 以 内的 儿 童 虽 然 右手 率高 于 左 手 率
,
但 相 差 无 几
,


















经 护 考 验
,
!
差 异 极 为 显 著
。
2 、 3 岁 他 们 的右 手 率 和 左 手 率 升 降变化 也
很 大
,
但 已不 象 1 ~ 2 岁那 样显 著
。





图 2 说 明
,
1 、 2 岁儿 童 双 手 抓 物 比 率最 高
,
2 、 3 岁急 剧 下 降
, 3 岁以 后 双 手 抓 物 的
现 象就 少 见 了
。
表 2 各 年龄组儿 童 纯用 左 手或 右手 抓 物 人 数 比较
年 龄 组 1 岁 2 岁 3 岁 6 岁 了 岁
纯 用 左 手 或 右 手抓 物
人 数 ( 10 0人 中 )
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.
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表 2 说 明
,
1岁 以 内的 孩 子在 100 人 中 已有 13 名 稳 固 地 用 左 手 或 右 手 抓 物 了
。
l 、 3 岁 就
由13人 激 增 到59 人
。
3 岁 以 后 纯 用 某 只 手 抓 物 的 人 数 随 年 龄 逐 渐 增 加
,
3 岁 组 的59 人 增 加 到
了 岁组 的8 6人
。
发展 不 象 1 、 3 岁那 样迅 速
。
( 二 ) 性别 与 抓 物 用 手 的 关系
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表 3 说 明
,













, 。 二 军 , 手
, 。
物 的 情 况 大 体 一 致
,
男 童的 右 手 率 与 双 手 率 丁50切 “ , ‘月 少‘ / ‘ 伴 从 ’ 刀 虫 “ ”
’
月 “ 一 尸 习
/




但 男 女 比例 经 考 验
,




从 图 3 来 看
,
男 女 儿 童 用 左 手 抓 物 的 发 3D
展 趋 势 是 一 致 的
,





片出 现 波 动
,





1 、 2 岁儿 童
,
不 论 是 男 是 女
,
都
是 左 手 率 急 剧 下 降的 一 年
,





















女 童 出 现 在 3
、
6 岁
。 2 岁 3 岁 4 岁 5 岁 6 岁 7
( 年 龄 组
万女 儿 童 左 手 率 下 降 趋 势 讨 比
( 三 ) 父 母 利手 对子 女用 手抓 物 的影 晌
裹 4 父 母 利 手 对子 女 左 右 手 率 的影晌
~ ~ ~ ~ 子 女 用手 率
父 母 利 手
一
~ \ ~ 、_
_ _
父 母 全左 利
父 母 一方 为左 利
父 母 全 右 利
nU.怪功口孟尹‘勺,曰
表 4 看 出父 母 利 手 与 子 女 抓 物 用手 有 一 定 影 响
。
表 5 儿 童 纯用 左 右 手 抓 物 的人 数 比 率与父 母 利 手的 关系
纯 用 左 或右 手 抓 物 的 人 数 比 杯
者 ( 、 )
⋯
纯 用 左 手者 ( 形 , { X
:
父 母 全左 利
父 母 一 方 左 利









表 5 又 进 一 步 说明
,
父 母 全 左 利
,
子 女纯 用右 手 抓 物 者 最 少
,
用 左 手抓 物 者 最 多 ; 父 母
全 右 利 者 则 恰 好 相 反
,
其 子 女 纯 用 右 手 者 最 多
,
纯用 左 手 者 最少
。





右 手 者 则 介 于 以 上 二 者 之 间
。
这 也 说 明
,
父 母 利 手 与 子 女 利 手 是 有 关 系的
.
( 四 ) 利 手 形 成 与后 天 纠正 的关系
表 6 JL童 用 左 手 被家 长 织正 的结果
! { 纠 正 结 果
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4 岁 组 17 4 8 5
5 岁 组 14 7 5 2






从 表 6 来 看
,
半 ; 时 而 用 左 手
,
数 的 七 分 之 一
。
被纠 正 的 56 个 儿 童
,
完 全 改 用 右 手抓 物 的2 7人
,
几乎 占被 纠 正 总 人 数 的 一
时 而 用 右 手 的 有 2 1人 ; 纯 粹 用 左 手 抓 物 即 纠 正 羌效 者 8 人
,




( 一 ) 利 手 形 成 的 年龄 向题
人 们的 利手 并非 一 降生 就 稳 固 了 的
,
而是 随 着 个 体的 成
一
长发 育逐 渐 形 成 的
。
国 外 学 者 对
利 手形成 的 年 龄 看法 尚 不 尸 致
,
有的 作者 认 为
“
这个 过 程是 出 生 后 的 半 岁 到 一 岁这 半年 中完
成 的
,
在 这 时 就 可 以 断 定 他 主 要 是 用 哪 只 手
,
而 最 后 形 成 则 是 在 4 、 5 岁
” 。 ‘” 有 的 作者 认
为
, “
人 们 出 生后 7 、 8 个 月
,
手 的 机 能 逐 渐 开 始 分 化
。
一 岁半到 5 岁 之 间 就 确定 侧 重 使
用 哪 只 手 进 行 工 作 了
” 。 ( 2 ’ 从 我们 的 实 验 结 果 来 看
,







这 说 明 他 ( 她 ) 们 左 右 手的 机能 刚 刚 在 分 化
,
这 时 还 不 能
“
断 定他 主
要 用 哪 只 手
” 。
再从 纯 用左 手或 右手 抓 物 的 人 数 来 说
,
l 岁 以 内 的 10 个 孩 子才 只有 13 名 能 比
较稳 定用 某一 只 手 抓东 西
,
其 余绝 大 多数 的 孩 子 也 还 不 能
“
断 定 他 主 要用 哪 只 手
” 。
综 合 我
们的 实 验 结 果
,
无论 从 儿 童 左 右 手 率 急 剧 分 化来 看
,
从 儿童 双 手 抓 物 比 率的 变化 来 看
,
也无
论从 纯 用 左 手 或右手 抓物 的 人 数 增 长来 看
,
1 岁 以 内 仅 少 数 儿 童 开 始 形 成 左 右 利 手 ; 1 、 2
岁是左 右手 机 能 迅 速 分 化 的 一 年
,
2 岁 左 右 是利 手形 成的 关 健 年 龄 ; 到 3 周 岁
,
多 数 儿 童 的
利 手 就 基 木稳 固 了
。
( 二 ) 利 手 形 成 与性别 的关系 问 题
”
国 内外 学 者 对 利 手 有 无 性 别 差 异 的 问 题 看 法 尚 未 完 全 一 致
,
有的 认 为 没 有 差异
,
有的
认 为有 差 异
。




某些 作者 认 为 男 性 中左 利 较 多
,
如






















峥 ’我 国 学 者 的 研 究 认 为
“
男 女左 利 率 差 异 不 大
,
如 将 潜 在 左 利 计 入
,
则 男 性的 比 率 略 高
一 些
” 。 ‘” 我们 的 实 验 结 果 是
,








女 孩 略 高 于 男 孩
。
但 用 比例 数 差 异 的 统 计 考 验
,




双 手抓 物 率 的 比较是 没 有显 著 性差 异 的
。
再 从 利 手 形 成 的 发展 变 化情 况来 看
,
男 孩 和 女 孩 左
、
右 手 总 的 发展 变 化 趋 势是 一 致 的
,
而 目 都 是 1 、 2 岁 时 左 手 率 急 剧 下 降
, 3 、 7 岁缓 慢 下 降 ; 但 二 者 又 有不 同
,
即 男 孩 在 1 周








左 右手 率 几 乎 均 等
,









右 手 率 明显 高 于左 手 率
。 _
!: 述 结 果 可以 甭 出
,
1 周 岁 的 女孩




1 周 岁 以后 发 展 变 化 趋 势 改 变 了
,
叩 男孩 1 、 2 岁左 手
率 由60
.

















3 、 了 岁 各年 龄 组 除 5 岁组 外 男
孩 左 手 率 一 直 明 显 低 于 女 孩
。
由 此 看 来
,
男 孩 1 岁 内 左 右 手 机 能 分 化 晚 于 女 孩
,
}衍 1 岁 后 女




多 数 作者 相 信
,





用 何 手 出 现 不 稳定 性
。
这 种 不 稳 定 性 有的 认 为存 在 2 、 3 岁和
’
6 、 了 岁之 间
,
有的
认 为在 5 岁前
,
甚 至 某 些 孩 子 在 了 岁 以 前 常 在 右 利 和 左 利 之 问 摆 动
。 ” ‘” 我 们的 实 验 证 明 某
些 孩 子
“
在 右 利 和 左 利 之 间 摆 动
”
的 现 象是 确 实存 在 的
,
而 目 男 女 摆 功 的 年 龄 也略 有不 同
,
即
男 孩 5 岁
,
女 孩 6 岁 时 这 种 摆 动 最 明 显
。
至 于 究 竟 为 什 么 有 这 种 摆 动
,
尚待 进 一 步 研 究 说 明
。
,
( 三 ) 利 手 形 成与 父 母 利 手 的 关系 问题
父 母 利 手 对 子 女 利 手 形成 有 无 关 系 是 个 十 分奥 妙 的 问题
。
不 少 学 者 认 为
,
父 母 利 于 对 子








母 皆右 利 的 孩 子 仅
.
多Cha m b r l in 2 1
为 左利
,
父 母 一 方 为 左 利 者
,




而 父 母 双 方 皆左 利 者
,
其 孩
子的左 利率 为46 多
” ‘”
。
H 百ca e o 1956 年 的 研 究 结 果 基 本上 符合上 述 看法
。
“ ’ 我们 的 实 验
资料也 是 与C h a m be r lai n 提 法 相 吻 合 的
,
即 父 母 全 右 利
,
子 女左 手 率 最 低
,
父 母 全 左 利
,
子
女 左手 率 最高
,
父 母 一方 是 左 利
,
一




父 母 利 手 对 他
们 的 子 女在实 验 中用 何手 抓物 是 有 关 系 的
。
再从 父 母 利 手 对其 子 女在 实 验 中纯 粹 用 左 手抓 物
的 人 数 来 看
,
父 母 利 手 与 子 女 利 手 也是 有密 切 关 系 的
。
( 四 ) 利 手 形成 与后 天 纠 正 的 关系问题
我 们 曾认为 :
“
左 利 随 年龄 增 长而 减少 的 一 个原 因 可 能 是
,
当孩 子 有用 左 手 执笔 或拿筷
子 的 情 况
,
就 遭 到教 师 的 纠 王 ( 在 家 中 还 遭 到 父 母 的 纠正 )
” 。 ‘” 在 我 们这 次 实验 和 调 查 中也
发 现 许 多 父 母 纠正 孩 子 用 左 手
。
早 的 从 1 岁 纠 正
,
晚 的 从 3 岁开 始纠 正
。
根 据我们 对 4 一 7
岁部 分 儿 童 被 纠 正 的 结 果 来 着
,





在 调 查 中有些 实例 好 象也
可 以 说 明 这个 问 题
,
如 四 周 岁 的 孙 凯 ( 女 )
,
父 母 全 是 左 利 手
。





父 母 从 她 一 岁 半开 始 纠正
,
到 孙 凯 三 岁 时就 不 用 左 手 了 ; 在 这 次 实 验 中
,
她
14 次抓 物 也都 是 用 右 手
。
五 周 岁的 任 晓 阴 ( 男 )
,
父 母 双 方 也都是 左 利 手
,
他 从 一 岁开 始 也
多用 左 手 抓 东 西
,
父 母 严 格纠 正
,





的 纠正 对有 的 孩 子 来 说 却 是 无 效 的
。
在 我 们 调 查 的 这 56 个 被 纠 正 的孩 子 当 中就 有 8 名在实 验
中14 次 抓 物照 常全 用 左 手
。






父 母 都 是 右利手
,
而 他
( 她 ) 们 却不 到 一 周 岁 就 开 始 用 左 手
。
父 母 对 他 ( 她 ) 们都 是 从 二 岁开 始 纠 正
,





在 56 名被 纠正 的 儿 童 中
,
尚有21 名 即 占被 纠 正 总人 数40 终以 上 的 孩 子 左 右手
都用 二 这 种 现 象是 表 明 对混 合 利 纠正 无 效
,
还 是 由 于 纠正 在 由 左 利 向右 利 过 渡? 尚 待以 后 追
踪探 讨
。
基 于 上 述 后 天 纠正 有的 好 象有 效
,
有 的 根 本 无 效
,





儿 童 在 1 岁以 内几 乎 是 左 右 手 并用
,
1 、 3 岁左 右 手 机能 迅 速分 化
。
但 这种 分化 对每个个 体 来说 都 是 有个 发 展 变 化过 程 的
,





在幼 小 时 候 时 而用 左 手
,
时 而用 右 手
,
都 是 必 然 的
,
也 是 符合利 手形 成规 律 的
。
所 以 不 少 孩
子 家长 向我 反 映
,




大 了 却成了 右 利手
。
由 此 可以 想
到
,
可 能有 不 少 家 长看 到 自己的 孩 子 小 时 候 常 用 左 手
,





果 孩 子 真 的 形成 了 右利 手
,




这 很 可 能 是 孩 子 右 利 手
的 自然形 成
。
这种 情 况 再 加 上 占被 纠正 总 人 数 一 半 以 上 的 人 仍用 左 手 或 左 右 手 全 用
,
后 天 纠
正 在 利 手 形 成 中的 作用 就值 得重 新 探讨 了
。
( 五 ) 对 利 手 形成 原 因 的探 讨
,
人 们 的 利 手 是 先夫 遗 传 素 质 决 定 的
,
还 是 后 天 的 环 境
、
教 育 和 训 练 决 定 的
,
抑 或先 天 后
天 相 互 作用形 成 的 ? 这 是 利 手 形 成研究 中争 议 较 大 的 一个 问 题
。
不 少 作者 认 为先天 遗 传 因 素




” 有的 则 认为 :
“
如 果在 小 时 候 常 常 鼓 励 他 用 右手 而避 免常 用 左 手
,
慢 慢 地 他
就 会 变 成 右 利
。 ” ‘。 ’还 有认 为
“
左 撇 子 的 形 成
,
是 由 于 素质 和 环 境的 相 互 作 用而 来 的
” ‘” 从
我们 的 实验 研 究和 调 查 分 析 来 看
,
入 们的 利 手形 成主 要 是 先天 素质 决 定 的
,
但我们 理 解的 先
天 素 质 并 非 单 指 父 母 利 手 的 遗 传 因子
,
因 为 父 母 的 利 手 并非 象血 型 那 样遗 传 给子 女
。
我 们 所
说 的 先 天 素质 乃 是 孩 子 在 先 天 胚 胎 时期 和 胎 儿 发 育 时 期 中 枢 神 经 系 统 所 形 成 的 微 观 结 构特
点
。




亲姐 妹 之 间 高 级 神经 活 动 类 型 可 以 不 一 样
,
因 而 后 天 的 气质 特 征 也
不 、 样
。
利手 的 生 理 机制 也可 能 是 这 样
, }妇于 胎 儿 中 枢 神经 系 统 所形 成 的 微 观 结 构 特 点不
同
,




父 母 甚 至 祖 代利 手 的 遗 传 因子 对 后 代
中枢 神经 系 统 的 配 置 结 构 也是 有 影 响的
。
人 的 利 手 的 这 种 生 理 基 础
,
与 其 它 大 脑 机能 区 一 样
,
并非 出 生 后 就 立 即 显 示 出 它的 机
能
,
而 是 随 着 个 体 发 育
,
随 着 环 境 影 响 尤 宾是 双 手 动 作训 练
,
才 渐 渐 显 露 出 它 的 功 能
,
从而
有 的 形 成 了 右 利 手
,
有 的 形 成 了 左 利 手
,








我 们 也 曾 认为 利 手 是 随 着
个 体 言 语 的 发展
,
并 在 言 语 的 调 节 下 形 成 的
。
通 过 进 一 步的 实验 研 究 和 调 查 分 析
,
我 们 认为
这 种 看 法 应 当修 正
。




近 代 神经 生 理 学 的 研 究证 明
,
仅 有少 数 左 利 手 的 人 语
言 中 枢 在 右 半球
,
大 多 数 仍 和 右 利 手 的 人 一 样
,




就 不 能 说利 手




从 我 们的 实 验 结 果 和 调 查 分 析来 看
,
也 无 法 把 利 手形




10 名 1 岁 以 内的 乳 儿
,
他 们 在 实 验 中 已有 13 人 纯 用
左 手 或右 手 抓 东 西
。
实验 对 象 付 恩 阳
、
刘 牧羊 等 都 才 刚 满 六 个月
,
但 在 实 验 中 14 次抓 物 分别




重 复 实 验
,




六 个 月 的孩子 刚 开
始 呛 呀 学 语
,
、
当 然 不 能说 她 们 用左 手 或 用 右 手 是 语 言 调 节 的 结 果
。
1 ~ 2 岁 是 左 右手 机能 迅
速分 化的 一 年
,
但 这 时 孩 子 的 语 言 正 处 于 单 词 语 时 期
,
一 岁半才 掌握 几 十个 词
,
到 2 周 岁 才
掌握 二
、
三 百 个 词
,
所 以 也 很 难 设 想 他 们 是 通 过 这 简 单 而 有 限 的 词 语 调 节利 手形 成 的
。
因 此
我 们 认 为
,
儿 童 的 利 手 形 成 和 言 语 发展 是 基 于 不 同 的 生 理 基 础 并 行 发 展 的 两 种 过 程
,
并 不 存
在 言 i吾制 约 利 手 的 问 题
。
小 结
对 1 、 7 岁70 名 儿 童 进 行 了抓 物 实验 研 究
,
儿 童 的 利 手 大 都 是 在 1、 3 岁期 间 形 成 的
,
利 手 的 形 成 在 男 女性 别 方 面 差 异 不 大
。
结 论 是 :
而 且 在 2 岁 左 右 是 利 手 形 成 的 关 键 年 龄
。
父 母 利 手 的 遗 传 因 素 对 子 女 的 利 手 形 成是 有 一 定 影 响 的
。
利 手 形 成 的 主 要 原 山与 先 天 素质 有 关
,





利 手 的 形 成 和 言 语 的 发 展 是 基 于 不同 的 生 理 基 础 而 并 行 发 展 的 两 种 过 程
, 了卜不存在
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